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Das vorliegende Bestimmungsbuch verdankt seine Entstehung 
den Begleitumstfinden ines Bestimmungskurses an der Uni- 
versit~it Durham: Der einzige umfassende Algenschltissel ffir 
die Britischen Inseln stammte aus dem Jahr 1927. Um die in 
einer Probe enthaltenen Algen zuverl~issig zu bestimmen, 
waren fiber 40 Ver6ffentlichungen erforderlich, wie z.B. 
Schlfissel, Floren, Monographien und Forschungsberichte. Et- 
liche waren in anderen Sprachen als Englisch geschrieben, und 
selbst der Gebrauch der englischsprachigen Publikationen war 
schwierig, da sie meist ffir professionelle Taxonomen abgefasst 
waren. Vor diesem Hintergrund begannen D. M. JOHN und B. 
A. WHITTON im Jahre 1991 mit maggeblicher Unterstfitzung 
der British Phycological Society und des Museums ffir Natur- 
geschichte London ein neues Algen-Bestimmungsbuch zu er- 
arbeiten. Sp~iter erg~inzte A. J. BROOK den Herausgeberkreis, 
dem 23 weitere Einzelautoren zur Seite standen. Ziel war es, 
einen benutzerfreundlichen, gut illustrierten und m6glichst 
umfassenden englischsprachigen Bestimmungsschltissel ffir 
die aquatischen und terrestrischen Algen der Britschen Inseln 
zu konzipieren, mit dem auch Nicht-Taxonomen u ter den Bio- 
logen arbeiten k6nnen. Ihnen soll das Buch helfen, die in einer 
Probe enthaltenen Arten sicher zu identifizieren. 
Das in zehnjfihriger Arbeit entstandene Bestimmungsbuch 
deckt gut 1.700 der fiber 2.200 ffir die Britischen Inseln be- 
kannten Stif3wasseralgen ab, von denen viele zudem weltweit 
verbreitet sind. Aus Platzgrtinden wurde bei den Desmidia- 
ceen nur etwa ein Drittel der Arten berticksichtigt, und bei den 
Diatomeen belassen es die Autoren bei einer allgemeinen Ein- 
ffihrung. Bei den Cyanobakterien fehlt ein eigentlicher Be- 
stimmungsschltissel: hierffir wird auf das Buch von WHITTON 
et al. (2002) verwiesen, und die Autoren beschr~inken sich auf 
Beschreibungen der Taxa. Von diesen Einschr~inkungen abge- 
sehen, wird ffir jede Gruppe ein dichotomer Bestimmungs- 
schlfissel geboten, der mindestens bis zur Gattung ftihrt, oft 
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aber auch bis zur Art. Gattungen resp. Arten werden im Hin- 
blick auf diagnostisch wichtige Einzelheiten, Identifizie- 
rungsmerkmale, weltweite Verbreitung und 0kologie kurz 
charakterisiert und mit Schwarzweil3-Zeichnungen, t ilsauch 
Fotos, illustriert. Die Bestimmungsg~inge stfitzen sich vor 
allem auf lichtmikroskopisch sichtbare Merkmale. Glossar, 
Literaturverzeichnis und ein taxonomischer Index schliegen 
sich an den Bestimmungsteil an und sind sehr detailliert ge- 
halten. Angaben zur Probenahme und zu grundlegenden phy- 
kologischen Laborarbeitstechniken ru den die Darstellungen 
ab. Dem Buch liegt eine Fotokatalog-CD bei. Hier ist Lebend- 
material repr~isentativer Arten auf mehr als 900 (tiberwiegend 
farbigen) Hellfeld- bzw. DIC-Aufnahmen dargestellt. Einige 
Fotos von Gew~issern mit Algen"bltiten" sind ebenfalls zu 
sehen. Die Aufnahmen lassen sich durch Anklicken zweimal 
vergrN3em. 
Die Freshwater Algal Flora stellt ohne Frage eine sehr 
wichtige Neuerscheinung im Bereich der phykologischen Be- 
stimmungsliteratur da . Ober die Britischen Inseln hinaus wird 
sie auch kontinentaleurop~iischen Limnologen, die in For- 
schung und Praxis mit der Bestimmung yon Algen zu tun 
haben, wertvolle Dienste leisten und ihren Platz unter der 
Standard-Bestimmungsliteratur finden. Im Einzelfall mag es 
notwendig sein, auf weiterffihrende Spezialliteratur zurtickzu- 
greifen. So gesehen tritt das Buch nicht in Konkurrenz u eta- 
blierten Reihen, sondern erg~inzt diese. Hinsichtlich der hohen 
Qualit~it, was Inhalt und Ausstattung des Buches betrifft, er- 
scheint der Preis angemessen. Im Sinne einer Optimierung 
sind allerdings zwei Dinge anzumerken: Ffir den Benutzer ist 
es schmerzlich, dass bei den Cyanobakterien der Bestim- 
mungsschltissel f hlt und die Diatomeen praktisch g~inzlich 
unberficksichtigt blieben. Hier sind die Autoren bei zwei wich- 
tigen Gmppen hiner ihrem selbstgesteckten Ziel zurtickgeblie- 
ben; man kauft sich das Buch nicht, um sich anschliegend wei- 
tere zu kaufen. Das Andere: Der Fotokatalog enth~ilt neben 
sehr gelungenen auch einige unscharfe Aufnahmen. Und auf 
das Foto einer Haptophycee (Hymenomonas ro eola E STEIN), 
bei welcher der Betrachter kein Haptonema erkennen kann 
(,,haptonema not visible"), sollte besser verzichtet werden. 
Eine kritischere Bildauswahl w~e hier sehr hilfreich gewesen. 
CLAUS-JORGEN SCHULZ, Sondershausen 
Goos, C.: Einflug des Periphytons auf das Lichtklima sub- 
merser Makrophyten. IX + 161 S. + Anhang, zahlr. Abb. 
u. Tab. Aachen: Shaker Verlag (Berichte aus der Biologie) 
2003. Brosch. ISBN 3-8322-1454-2. 
Es handelt sich um den Abdruck einer umfangreichen Disser- 
tation fiber das Lichtklima und seine Auswirkungen auf die 
Pflanzen in Seen des Osterseengebietes (Bayern, sfidwestlich 
von Mtinchen). Die sechs ausgew~ihlten Seen zeigten unter- 
schiedliche Trophiegrade. 
Schwerpunkt der Untersuchungen war die Ermittlung der 
Anteile des von dem Periphyton auf den Makrophyten zurtick- 
gehaltenen Oberfl~ichenlichts. Diese Anteile sind erheblich 
und schwanken von tiber 20% bis fiber 50%, wobei das Licht 
relativ unspezifisch vom Periphyton zurfickgehalten wird. Die 
Korrelationen mit der Trophie werden aber immer wieder 
durch andere 6kologische Einflfisse gest6rt, z.B. durch starke 
Wellenbewegungen oder Phytoplanktonblfiten, diebis in das 
Litoral reichen und durch Beschattung zum Absterben von pe- 
riphytischen Algen ffihren, wodurch die Transmissionswerte 
der Periphytonschicht ansteigen. 
Die Untersuchungen si d von besonderer Bedeutung, da es 
tiber die Beschattung der Makrophyten durch ihren Aufwuchs 
kaum Literaturangaben gibt. Die Arbeit liefert dartiber hinaus 
viele wertvolle Messungen tiber Anderungen des Lichtklimas 
in den Seen und tiber die Pigmentanalyse d s Periphytons in 
Verbindung mit seiner artlichen Zusammensetzung. Eine in- 
teressante Arbeit. W. SCHONBORN, Jena 
Limnologica (2003) 33,373-375 
